































SPA に関しては情報が極端に少ないこともあいまって，主要紙ですら SPA に 二二二
（1）　拓殖大学政経学部准教授（ヨーロッパ政治論，EU 研究），ジャン・モネ EU 研究センター
（慶應大学）事務次長兼主任研究員。





























の外交関係者の間でも，日本と EU が SPA，EPA 交渉を開始した頃は，SPA
で価値の共有を再確認することに特段大きな意味を見出していたわけではなか
（2）　日本の主要紙の中では 2017 年 7 月 7 日の『毎日新聞』が EU 研究者であり元 EU 日本政府代
表部次席大使である植田隆子教授による記事の中でごく短く SPA に言及されているのみである。
『毎日新聞』「重責担うドイツ・日本」2017 年 7 月 7 日
（3）　同上，植田は，自由民主主義を基礎とする安全保障の維持が厳しさを増す中で「法の支配」
を追及する牙城である EU との連携は日本にとって重要であることや，その連携は EPA だけで
なく SPA の実施によっても強化されると分析している。
（4）　同上
（5）　BBC, G20 Hamburg: Leaders fail to bridge Trump climate chasm, 8 July 2017, Available 




























し日欧関係が経済摩擦によって支配されていた期間は 1960 年代から 1980 年代
（6）　筆者が 2017 年 7 月 21 日に外務省欧州局政策課長へヒアリングを実施した。
（7）　例えば，Rothacher, Albrecht, Economic Diplomacy between the European Comminity 
and Japan 1959─1981, Aldershot, Hampshire, England: Gower, 1983.
（8）　鶴岡路人「EU と日本─パートナーシップの構図」田中敏郎・庄司克宏編『EU 統合の軌跡と
ベクトル』慶應義塾大学出版会，2006a 年，p. 372.






















OECD にも加盟した。また，1968 年には日本の国民総生産 GNP は西ドイツ










（9）　Prado, de Céser, Prospects for the EU-Jpana Strategic Partnership ─ a Global Multi-
Level and Swot Analysis, EU-Japan Centre for Industrial Cooperation, 2014, pp. 12─19.
（10）　Owada, Hisashi, ‘The Japan-EU Joint Declaration and its Significance Toward the 
Future’, Studia Diplomatica, Vol. 54, No. 1─2, 2001.
（11）　Tsuruoka, Michito, “The Idea of Trilateralism and Japan-Europe Relations: A 
Historical View”, Gaiko Forum, English Edition, Summer 2006b.




（13）　Togo, Kazuhiko, Japan’s Foreign Policy, 1945─2003, Brill: Leiden, 2005, p. 264.



















がきっかけだった。政治問題化した理由は日本の対 EC 輸出額が輸入額の 2









（15）　Togo, op. cit., p. 263.
（16）　欧州諸国は日本製品に対して「安かろう，悪かろう」というイメージを戦前から持っており，
日本に対する市場開放に警戒していた。そのため 1955 年日本が GATT に加盟してからは，35
条を援用して対日差別を続け，輸入制限を行っていた。GATT35 条とは，加盟国と新規加盟国
との間で，いずれか一方が同意しない場合には，3 条の定める GATT 関係（GATT 税率の適用
など）を結ばなくてもよいという例外規定。




っている。居林次雄「厳しい対日貿易インバランス批判」『世界週報』57 巻 46 号，1976 年，p. 
46.
（18）　Togo, op. cit., p. 266.
　　岩城成幸「日本・EU 関係の進展と課題」国立国会図書館調査及び立法考査局『レファレン
ス』2007 年 11 月号
（19）　Togo, op. cit., p. 266.













　1980 年代に入ると日本の対 EC 貿易黒字は大幅に増加し年間 100 億ドルを
超え，貿易摩擦は激化の一途をたどった。EC 側はその原因は日本市場の閉鎖
性にあるとして，特定輸出品目の急増抑制と日本市場の開放，輸入拡大を要求






























































　　Von Wolferen, Karel G, “The Japan Problem”, Foreign Affairs, Winter, 1986/87.
　　Fallows, James, “Containing Japan”, Atlantic Monthly, May, 1989.
（28）　チャルマーズ・ジョンソンが著書『通産省と日本の奇跡：産業政策の発展 1925─1975』の中
で日本や韓国，台湾のような国のことを「開発志向国家」を読んでいる。



























　1991 年 7 月 18 日の「ハーグ宣言」では，日本と EC が対等のパートナーと
して，共通の価値観（自由民主主義，市場経済，人権の遵守，法の支配に基づ
く共存共栄）を前提に，世界的な課題に対処するために対話の活性化と共同の
（29）　Fallows, James, “Containing Japan”, Atlantic Monthly, May, 1989.
（30）　日本側の反論として最もよく知られているのは石原慎太郎『NO と言える日本』である。



































（31）　European Commission, Joint Declaration on Relations between the European 
Community and its Member States and Japan, The Hague, 18 July 1991, Available at:
〈http : //eeas.europa.eu/archives/docs/japan/docs/joint_pol_decl_en.pdf〉,［Accessed 25 
August 2017］


































































2000 年 1 月 13 日，河野洋平外務大臣はパリで「Seeking a Millennium Part-




（38）　Nuttall, Simon, “Europe and Japan” in Hanns Maull, Gerald Segal and Jusuf Wanandi, 
eds. Europe and the Asia Pacific. London: Routledge, 1998, pp. 175─176.
（39）　エディット・クレソンへのインタビューをはじめ，当時の欧州が日本をどのように見ていた
かを知るひとつの参考資料として日本に詳しいフランス人ジャーナリストによる文献 Donnet, 
Pierre＝Antione, Le Japon anchéte le monde, Éditions du Seuil, 1991 が挙げられる。
（40）　de Prado, op. cit., p. 14.
（41）　Tsuruoka, Michito, “‘Expectations Deficit’ in EU-Japan Relations: Why the 
Relationship Cannot Flourish”, Current Politics and Economics of Asia, Vol. 17. Issue 1, 
2008
（42）　Ibid., pp. 114─118.
（43）　Tsuruoka 2006a, op. cit. p. 384.
















した 2011 年に SPA と EPA の交渉を並行して開始することが決定し，2017 年
にそれが大枠で合意がなされ，2018 年に署名された。日本にとって今後の EU
とのパートナーシップはどのようなものでありうるのだろうか。








この点で EU と規範的パートナー（normative partner）となる潜在性をもっ
ているといえる。
　ヨーロッパと異なり，東アジアには 21 世紀の現在でも冷戦構造が残ってお
（44）　この演説の哲学が 2001 年 12 月の日 EU 定期首脳協議で採択された an Action Plan for 
EU-Japan Cooperation につながっている。
（45）　Ueta, Takako, “Japan and the European Security Institutions”, Studia Diplomatica, 
Vol. 54. No. 1─2, 2001, p. 131.
（46）　Ibid.
（47）　Manner, Ian, “Normative Power Europe: a contradiction in terms?” Journal of 
































（48）　神余隆博「日本はなぜ EU と手をくむのか」『外交フォーラム』2002 年 7 月号 p. 58. 鶴岡，
前掲論文，2006a, p. 383.
（49）　The guardian, “North Korea sanctions: UN security council unanimously agrees new 
measures”, 11 September, Available at:〈https : //www.theguardian.com/world/2017/sep/12/





























　　『毎日新聞』「北朝鮮制裁決議　米，短期間の採択優先　安保理結束示す」2017 年 9 月 12 日
（最終閲覧日：2018 年 12 月 8 日）〈https : //mainichi.jp/articles/20170912/k00/00e/030/241000c〉
（50）　Reuters, “Merkel, Macron call for tougher EU sanctions against North Korea” 3 
September 2017,〈https : //www.reuters.com/article/us-northkorea-missiles-germany-france/
merkel-macron-call-for-tougher-eu-sanctions-against-north-korea-idUSKCN1BE0NZ〉
［Accessed 30 September 2017］
（51）　『毎日新聞』「米朝首脳会談『へつらった』米紙がトランプ氏批評」2018 年 6 月 12 日
（52）　Ibid. ドイツのメルケル首相は 9 月 3 日にフランスのマクロン大統領と電話で協議し，北朝
鮮に対する制裁強化の姿勢を固めた。
（53）　Reuters, “EU’s Tusk says ready to ramp up sanctions against North Korea” 4 
September 2017, Available at:〈https : //www.reuters.com/article/us-northkorea-missiles-eu/
eus-tusk-says-ready-to-ramp-up-sanctions-against-north-korea-idUSKCN1BE0Z1〉

































（54）　外 務 省 HP「第 25 回 日 EU 定 期 首 脳 協 議」（最 終 閲 覧 日：2018 年 12 月 8 日）〈https : //
www.mofa.go.jp/mofaj/erp/ep/page1_000601.html〉
（55）　同上
（56）　BBC, EU signs its biggest free trade deal with Japan, 17 July 2018, Available at:
〈https : //www.bbc.com/news/business-44857317〉［Accessed 8 December 2018］





















　日本の死刑制度が SPA に抵触し，直ちに EPA が停止されるようなことは





























トナーシップの模索」（2017 年 10 月～2019 年 3 月：高麗大学，復旦大学，慶應義塾大
学，ジャワハルラール・ネルー大学，カンタベリー大学）の成果を基にしている。
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